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OPERANDUM - Horizon2020:
Untersuchung der Wirksamkeit und 
Effektivität von Nature-Based Solutions zur 
Bewältigung hydro-meteorologischer Risiken
anhand von Open-Air-Laboratories
(Di Sabatino et al. 2020)
Kooperatives Auenmanagement






Hintergrund Nature-Based Solution Konzept:
Ökosystembasierter Management-
ansatz – als Antwort auf 
Herausforderungen und Initiativen in 
Schutzgebieten sowie in der Regional-
und Umweltplanung.
(Cohen-Shacham et al., 2016)
Warum bestehen im 
Biosphärenreservat besondere 
Anforderungen an das 
Flächenmanagement? 
Wie kann die Landschaftspflege 
organisiert werden?
Welche Empfehlungen lassen 
sich aus den Erfahrungen des 
Kooperativen Auenmanagements 
ableiten?
Deutsches Freiluft-Labor in OPERANDUM:




(Prüter & Schwarzer 2019)
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Situation: Verfahrensweisen finden bei z.T. inkongruenter GesetzeslageSit ti :









 An Engstellen: 
Dauerhafte Beseitigung  
abflusshemmender Vegetation
 Erhaltung und Schutz von 
FFH-Gebieten, insbesondere 
Silberweiden-Auwald LRT 91E0*
 Restriktion im Erhalt der  
Kulturlandschaft durch Dioxin-
Belastung => Sondertiere 
außerhalb der Lebensmittelkette
 Biosphärenreservat mit Naturschutzgesetzen
 Fünf Extrem-Hochwasser-Ereignisse
in den letzten 20 Jahren, zuletzt 2013
 Erhöhte Auflagen für Landwirte und Anwohner 
 Erhöhter Sicherheitsbedarf der Landwirte und Anwohner
© Prüter © Prüter © Eichhorn
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 Entwicklung von 
Anforderungen an die 
Landschaftspflege
 Koordination von 
zielgerichteten 
Landnutzungsverfahren
 Koordinierung der 
Landschaftspflege
Finanzielle Aufgaben




 Einsatz von 
Finanzinstrumenten
Überwachungsaufgaben
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 Die langfristige Sicherung bestimmter Flächenzustände und Flächenqualitäten ist eine Daueraufgabe.
 Eine unmittelbare dynamische Anpassung der Managementaufgaben ist mit fortlaufendem Klimawandel wichtig. 
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